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Anehen krpede Grlon:-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LltA (5) muka surat bercetak eebelum anda
memulakan pepcriksaan.
Kertae soalan ini mengandungiTUJUH (7) soalan'
Jawab mane-mana LlltA (5) soalan sahaja'
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru.
Semua soelan megti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1. Nyatakan teknik pslarut-lesapan yang paling seeuei untuk jenie bijih berikut dan
berikan sebab-gebab pilihan anda.
lal Bergred tinggidan halus
lbl Satu stokpil besar bijih yang belum di proses kerana grednya terlalu rendah
untuk pelaburan
lcl Bijih bergred rendah dalam enapan bekee lombong
(20 markah)
2. lal Terangkan dengan menggunakan gambarajah yang bergeeuaian bagaimana
ujian pelarut-lesapan pukal boleh membantu dalam menentukan bilangan
peringkat dalam sistem pelarut-lesapan arus sehala.
(12 markah)
tbl Lukiskan dan terangkan gambarajah blok untuk sistem polarut-lesapan 3-
peringkat arus b€rlawanan.
{8 markah)
3. lal Terbitkan hubungan antara darjah penyempumaan tindakbalag ( c) dengan
masa ( t ) untuk satu partikeltunggal yang menjalani pelarut-lesapan topo-
kimia, andaikan tindakbalas edalah kawalan resapan.
(8 markah)
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lbl Satu ujian pelarut-lecapan pukal ke ataa Cu2S dalam ferik sufat pada 90oC
dengan Fcz*l0u = 2 memberikan kcputucan bcrikut:-
Prcrhen
tonkrtnk llrl ' 0 0.12 0.52 0.62 0,76 0.E{ 0.9
trrr (feml 0 0.26 0.5 {.0 2.0 3.0 4.0
Media pelarut{csapan mongandungi baki logam [Mlr = 0.05
Iil Dengan mase rcsidens 60 minit, apakah nilai[Ml pada akhir paringkat ko-3
dalam pclarut-fcrapan aru8 schala.
lifl Dengan meae rscidens 100 minit pada estiap peringkat, berape pcringketkah
yang diperlukan untuk moncapai 75% logam terekstrak dalam larutan.
(12 markah)
4. lal Bincangken sifat-eifst berikut eebagaisatu sukatan keberkcsanan rgsin
penukar ion:
til faktor pemisahan
liil muatan pcnukar ion
liiil muatan bulus
(9 markah)
Satu loji pampros€san smas monggunekan kaedah karbondalam-pulpa mcmpunyai
larutan suapan yang mengandungi 1.3 glT ema3, menakala hampas yeng
meninggelkan loji mengandungi 0.02 gn. Karbon yang digunakan bolch
msnanggung baban meksimum 12 gff . Dapatkan bilangan peringkat minimum idcel
yang dipcrlukan, mcnggunakan data ujian keceimbangan berikut:-
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a
Emer drlrm
leruten (g/T)
Emer drhm
krrbon (grT)
0.4
8.0 10.5 r3.5 {5.5
1.6t.00.60.2
(11 markah)
5. Satu loji pempr$esan tembaga yang menggunakan kaedah pelarut-lesapan
pengadukan memproEss suapan yeng mengandungi 1250 Tph konssntrat oksida
(24% Cul,100 Tph kalein panggang (4806 Cu) den 130 Tph bijih kuprum-kobalt.
Loji ini melarutkan 360T Cu/hari. PelarutJesap yang digunakan adalah elektrolit
terpakaiyang mengangkut 62 kg/m3 H2SOa dan 30 kgm'Cu. Larutan pregnan
dari bahagian pelarut-lesapan membawa 7 kg/m3 HrSOr dan 55 kg/ma Cu.
Kirakan;
[a] kecekapan pengekstrakan ini
Ibl isipadu larutan pelarut{esapan per hari
lcl katumpatan pulpa dalam reaktor
(20 markah)
6. lal Nyatakan mekanisme bagaimana satu spesimengandungilogam boleh
dipindahkan dari fasa ke fasa organik sepertidalam pengeketrakan pelarut.
Berikan dua keperluan a8a8 yang mestidipenuhi supaya pemindahan boloh
berlaku.
(5 markah)
lbl Berikan kaadah utama pemekatan larutan yang diperolehi dari proses
pelarut-lesapan. Perihalkan satu daripadanya boeerta Oengari contoh
aplikasinYa.
(15 markah)
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Tulis nota ringkas tentang sebarang dua (2) taiuk berikut:-
lal Pelarut-lesaPanbakteria
tbl Prosgs Jarosit
tcl Pros€skarbondelam-PulPa
tdl Prosec Pemendakan kimia
lel Peneimenan
ooOoo
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7.
(20 markah)
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